



Ilniversidad Nacional de Colombia
Se reune el IV Congreso de Econcmlstas de la Universidad Nacional de
Colombia en mementos en que nuestra Pacultad adelanta dos muy im-
portantes construcciones.
Es la primera de elias una construcci6n de ca recter material que ampltara
el espacio en el que la Facultad ha funcionado desde 1961, fuego de su
errante peregrlnar por algunas aulas de Inantigua Pacultad de Filosofta.
por la Facultad de Derecho y por el tercer piso de la Pacultad de Odonro-
logfa. EI nuevo edificio, ahara en plena progreso, incrernentara de ma-
nera notoria las dieciseis aulas hoy existentes y esta concebido acorde
con las lineas arquitect6nicas del actual, cuya condici6n de monumento
nacional fue reconocida por el Decreta 1418 de 1996. La nueva edifica-
cion, una vez termlnada, sera un lagro que nos lien ani de regocf]o y hace
rnerecedores de nuestra gratltud a quienes concibieron la idea y 1a han
impulsado en los ultimos an os.
La segunda construccfcn es de carecter espiritual. Un grupo de profeso-
res y de ex alumnos, incluidos entre otros Alberto Corchuelo, Alcides
Gomez, Alfredo Sarmiento y Armando Rodriguez, nos hem os empena-
do, desde hace algun tiempo, en construir y publtcar las rnemorias de la
Facultad. Edgar Morin nos enseno que la memoria que no se regenera
con las remembranzas tiende a degradarse, pero que cada remembranza
puede adornar 0 desfigurar la memoria, par el humane deseo de recha-
zar el recuerdo que no nos convtene, 0 de borrar los eventos del pasado
que juzgamos como desfavorables. En virtud de esa ensenanza nos he-
mas propuesto que la elaboracion de las memorias de la Facultad no sea
producto de una accicn oficial sino el resultado de un esfuerzo cclectivo,
a muchas voces, para que edemas de derrotar la peste del olvido, nos en-
contremos can nuestros orfgenes, recordemos nuestros suenos y nos
sintamos orgullosos de saber quienes somas y por 10 tanto capaces de
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sernbrar en [as nuevas generaciones, como un desafio, la obligacion de
conocerse.
Basados en esos principios, esperantos que el contenido de las mernorlas
se divide en tres partes. Estera constiruida Ia primera de elias por la des-
cripcion deltreuscurrir administrntlvo academico desde 105tiempos del
rnstituto de Estudlos de Economta fundado por Antonio Garcia en 1945
hasta nuestros dtas, con el debido reconoctmiento a quienes en todos es-
los anos fungieron como onentadores de la docencia 0 fueron nuestros
profesores. La segunda parte comprendera las construcciones analiticas,
[a interpretacion htstonca 0 las solas rernembranzas de estudiantes, tra-
bajadcres, profesores, ad rnimstradores de la docencia 0 dlrectores de in-
vesugecton. sobre su vida en la Pacultad. La parte final incluira juicios
sobre la incidencia que la Pacultad haya podido teuer en la vida nacional.
La coordlnecidn del rrabajo ha sldo enccmendada al buen cuidado del
profesor Beethoven Herrera. De la manera como ustedes, sus compane-
res y SLlS amigos, se pueden vincular a este proyecto, tendran oportuni-
dad de habtar con el profesor Beethoven en estos dfas. Qulenes
irnpulsamos la idea esperarnos de rodos ustedes comentarios, crtticas y
sugerenclas.
Como una de las piedras angulares de las memorias 1"5 la gratitud a elIas
conlribuiran lambien las voces de los maestros del pasado. Antonio Gar-
da, desde un lejano diciel11brede 1949, nos dira: "personalmente no me
imporla que mis disdpulos sigan a Keynnes, a Schumpeter, a Hansen, si
COillndos ellos podemos resolver los problemas de nuestra construccion
y llllesl.ra defensa. Lo que me interesa de la ciencia eeonomiea no es la ca-
pacidad de dar juicios <lbslractos". sino la facultad de influir decisiva-
mente sabre el destino del hombre. Nunea he aceptado 1"1que la
admisi6n de una doclrina se callviertil en una supersticion, en un nuda
ciego de la inteligencia 0 en un sistema de segar la honda y sensible co-
rrienle de la inquietud." El criteria de t\lvZl1'oDaza Roa senalani, hacia
mediados de los alios 60, el peligrode la falta de rigor en la ensenanza de
la econOlllia: "quiz,L. helllos considerado el estudio, el conocimiento y
la aplicad6n de esta diseiplina como la panacea salvadora a todos l1ues-
tros males, sin serlo realmente, yestamos forzando a que Ia economia ba-
rre sus fronteras y se pierda en un universalisl110 indefinido que Ie
impida idenlificarse como una cieneia con su pro pia fisonomia y sus pro-
pios principios ... lNo esta.ra ocurriendo que un espiritu renovador esta
contribuyendo en nueslTOSpaises a buscar la desintegracion, 0 al menos
la transformacion haeia otra disciplina radical mente diferente de 10que
eonocemos como ciencia eeonomica en este momento?"
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A las memorias contnbuira la voz del profesor Albert Berry, hoy aquf
presente, para manifestar la importancia de los estudios de postgrado en
Ia tormaoon del profesorado, para senaler la trascendencia que para
nuestro pais tienen los estudios sabre la distribuei6n del ingreso y el me-
jor conocimiento de nuestra sociedad rural. Tambien durante los atlas 60
el profesor Lauchiin Currie repetira una y otra vez la necesidad de estu-
diar la sementica, 10fatal que para el buen juieio es caer en la tiranfa de las
palabras y enunciara las calidades de una buena educacion. A Currie Ie
oiremos deeir en un espanol trabajoso, pero can impecable l6gica: "si la
educad6n esta bien realizada, puede contribuir al mas importante de to-
dos los objetivos, el entrenamlento de la mente humana como tnstru-
menta de enalisis. Las caracterfsticas de una mente bien discipUnada
son: el lagro de una derta objetividad, humlldad intelectual, conoci-
mientode las grandes dificultades envueltas en la maycria de los proble-
mas y particularmente los problemas humanos, respeto por la autoridad.
no tanto en et sentido popular del termino si no en el de la autoridad inte-
lectual. un conocimiento de los puntas esenciales de las grandes centro-
versias de nuestro tiempo. la habilidad para descubrir la demagogia, los
argumentos mendicantes, los sofismas de simple 16gicay los argumentos
emocionales y, Iinalmente, un cierto grado de conoctrniento de nuestros
propios procesos mentales."
Irreverente y reflexivo Jesus Antonio Bejarano estara en nuestras memo-
rias alertandonos sobre la importancia de distinguir entre la educaci6n
para el mercado, la educaci6n para la ciencia y la educaci6n para el buen
ejerclcio de la ciudadanla, que debe afianzarse en noestra cultura para
rontribuir con su ejemplo a la lucha por el progreso y la igualdad social.
Desgarrados par el dolor Ieoiremos dedr a Chucha: "Sera preciso admitir
que pese a la abrumadara realidad cotidiana nutrida de hechos de violen-
cia de todo orden, 10cierto es que entendemos poco de esa violencia y 10
poco que entendemos no 10entendemos bien. Una parte de las razones de
nuestra limitada comprensi6n, esta en la desorientaci6n de las cieneias so-
cialessegtin la forma habitual en que se practican en Colombia. La sociolo-
gia, la economfa, las ciencias polfticas, parecieran a menudo dar rodeos
para evitar enfrentar explicaciones rigurosas de estos fen6menos, cuando
no es que asumen de manera acritica como verdades bien sabidas, afirma-
eiones que hacen carrera, sin mayor sustento empirico y que se apoyan las
mas de las veces en una mala lectura de cifras".
Por esas memorias pasaran tambien las voces de Luis Ospina Vasquez y
de Jorge Mendez Munevar, y 1ade todos aquellos que han ejercido a 10
largo de cincuenta atlas el oHeio de decanos de la Facultad.
Estanin atravesados estos recuerdos por las mocedades andariegas y el
calor jovial de quienes participamos en la organizaci6n estudiantil
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luchando por una sodedad colcmbiana mas democratlca y mas igualita-
ria y relvtndicando la existencia de ta Universidad Publica, principal-
mente de la Universidad Nacicnal, para que, como dice Sll legislacfon
crgenica pueda "rontribuir ala unldad nacional, en su condicion de cen-
tro de vida inrelectual y cultural, abierta a todas las corrientes de pensa-
miento y a todos los sectores scdales, etnicos, regionales y locales."
Centro cultural en donde se Ionnen ciudadanos fibres, prornotores de
valores democraticos, cornprometidos con la tolerancia, con la defensa
de los derechos civiles y con el respeto a los derechos humanos.
Estara alii la lucha juvenil de todos los tlempos para que el curriculum de
nuestra Pacultad no sea ajeno <1 los problemas de nuestro atraso, no se 01-
vide de Ia pobreza de 1<1mayorfe de los colornbianos y de 1a injusticia so-
cial que nos agobia. y que por todo ello la ensenanza no se satisfaga can
la fregmentacion del conocimiento de la economia como unicamente la
ciencia del mercado.
Seguramente. durante algunos pertodos, aparecera la lueha estudiantil
contra la educaci6n bancarla, a sea aquella que se inspira en el principia
de que una buena educecion requiere que los estudiantes pasen buena
parte de su riempc sentados en los bancos de clase. Y desde luego apare-
cera n los 111uchos vestldos qu e los estud ia 11 tes de tadas las epacas nos tt1-
vimos que poner en un mismo dia para atender los requerimientos de la
lueha polftica, el gozo de!.:l poesfa, eI disfrute del teatro y de 101musica, la
impresi6n de l111eslTOSperi6dkos yel estudiode 101teo ria economica y de
SllS ciencias auxiliares.
Esperemos que par las memorias pasen, porque es parte de nuestra rus-
lori<l, los extenuantes debates sabre la metodologia de 101ensenanza; que
alg'lll1as anecdotas nos recuerden eI cariz de 10 encarretadores que fue-
ron en Sll momento los debates de pasHlo; 0 el enorme desesHmulo que
en eiertas epocas pravoco el cierre de la Universidad, en algunos casas a
consecuencia de 1'1 franca represi6n politica y en otros como remedio at
anarquisJllo.
Tambien conlendran las memorias, los esfuerzos que los profesores y los
estudiantes han hecho enl11aleria de investigaci6n y c6mo se ha refleja-
do en 1'1 Revista de [a Facultad de Gellcias Economicas, en [os Cuadernos
de [col/omia, en Si/llesis de {aEcollom/a y /a ClIllllm, en lsitome y en la ahora
muy despierta hoja juvenil £1 Pnsqllill.
Como he dicho hara parte de esta historia 101organizacion institucional
de la Facullad: 101creation del Instituto en 1945, su conversion en Facul-
tad e122de enerode 1952; los pensull1es de 1956y1958; la reforma del 60;
la fundacion del Departamento de SocioIogia en 1959 y su conversion en
una nueva Facultad en 1961; la lueha de los anos 60 en busca de una
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formacion mas universal y la tntegracion con 1.1Facultad de Clencias Hu-
manas: la creacton de los departamentos de Contaduna y de Adminis-
tracion de Empresas, la vuelta a la Facultad de Gencias Economicas en
1978; la institudonalizacion de 1.1Maestrta y c! Doctorado en Ciencias
Econorrucas: 1.1creadon de 1.1Maestrfa en Administraci6n de Empresas.
Pasaran por nuestra memoria todos nuestros maestros, los sabios. los de-
dlcados como nuestro nunca bien recordedo Leonidas Mora, y los menos.
De esta memoria colectiva y varia pinta, cada uno de nosotros elaborara
su propia stntests y conservara sus propios recuerdos pero muy segura-
mente todos reconoceremos como nuestro sello elrnantener un espiritu
alerta, preocupado por et estudio del desarrollo econornico y la distribu-
cion equitativa de 1.1riqueza y el ingreso. y un poco menos par la politics
economica de corto plazo.
Qulzas nos Pougamos de acuerdo en que todos hemos luchado porque
1.1Facultad nos dote de instrumentos para el entendimiento y 1.1solucion
de los problemas, mas que por ellogro de unas hebilidades especificas. Y
aun .151,seguramente Ie haremos justicia a una educacion q,IC desde 1.1
6ptica de 1.1estructura social imperante se juzga injustamente mas sub-
versiva que rigurosa.
La nueva edlficacion y 1.1elaboracion de las memorias de 1.1Facultad, que
se levantan una .11lad a de 1.1otra, se terrninaren el MlO entrante cuando se
cumplan los cincuenta anos formales de 1.1fundacion de la Pacultad, OGI-
si6n que sera propicia para rendirles espectftcos tributes de gratitud, ad-
miraci6n y respeto a nuestros maestros con Antonio Garda a la cabeza_
Estas edificaciones debenin albergar a los ll1uchachos y a sus maestros,
quienes las haran suyas para seguir luchando par una educacion univer-
sal, rigurosa y profundamente ligada a nuestras raices culturaJes y a la
solucion de nuestros problemas como naci6n.
Para contribuir a esa lucha y como complemento de las construcciones
en curso, quisiera proponerle a este Congreso que los ex alumnos ayude-
mos a establecer un coloquio, mediante el cual rescatemos a la sinderesis
para el analisis de 1.1politica econ6mica en el pais, cuyas vacaciones ya
tan prolongadas es hora de dar por terminadas.
Nuestro coloquio lindanl par el norte con la incertidumbre racional.
como principiodel conocimiento y la lucha contra el error; limitani par el
oriente can 1.1reciprocidad 16gica como principia del dialago y el respeta
par el otro; se acotara par el occidente can la indulgente simpatia, como
mecanismo para comb.1tir el sectarismo; se vera circunscrito par el sur
por el repudio <l la amargura, como manera de decir que no podemos
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perder el tiempo en pequenas vanidades cuando tenemos tanto por
construir: tendra como nadir Ia gratitud y sera su cenit la libertad.
Arquitecto constructor del limite norte sera design ado Edgar Morin,
quten nos recordara que 101verdadera racionalidad. abierta por naturale-
za, dialogs coula realidad que se le restste. "La racionalidad constructive
elabora teo-res coherentes veriftcando el caracter lcgico de 1a organiza-
don te6riea, la compatibilidad entre las ideas que componen la teorfa, el
acuerdo entre sus aflrmaclcnes y los elementos ernpfncos a los cuales se
dedica. Esta racionalidad debe permanecer abierta a Ia discusi6n para
evitar que se vuelva a encerrar en una doctrine y se convierta en radone-
hzacion."
Desde ellimite del principio de la reciprocidad logtca Estanislao Zuleta
nos recordara "no se puede respetar el pensamiento del otro cuando se
habla desde le verdad mlsma, cuando creemos que Ia verdad habla por
nuestra boca; porque entonces el pensamientc del otro s610 puede ser
error 0 111'1[a fe; y et heche ll1iS1110de su diferenoa con nuestra verdad es
prueba contundente de Sll falsedad, sin que se requiera ninguna otra."
Para renglon seguldo recordarnos que lila ditfcil tarea de aplicar un mls-
rno metodo explicative y enrico a nuestra posici6n y a [a opuesta no sig-
nifica desde luego que consjderemos equivalentes las doctrinas, las
metas y [as inlereses de las personas, los partidos, las clases y las nacio-
nes en cOllflicto. Significa por el contrario que tenemos suficiente con-
fianza en la superioridad de la causa que defendemos."
De la vigilancia del costado occidental de nuestro coloquio encargare-
mos a Carlo Cipolla, quien nos dirii que el humorismo entendido como
profunda e indulgente simpatia humana /les el mejor remedio para disi-
par tensiones, resolver situaciones que podrfan resultar penosas y facili-
tar el trato y las relaciones humanas."
De la lucha COntra Ja al11argllra, del siembro de la gratitud y de la defensa
de la libertad academica nos encargare1110s todos nosotros.
Desde este COIOqllio, con el concurso de otras Facultades de Economia, a
CllyOS profesores y estudiantes aqui hoy presentes queremos agradecer
de manera especiaL constrlliremos una camwlidad academica que
como queria Chucha Bejarano tenga paradigm as, tenga calegio, tenga
canales de comunicaci6n y tenga jerarquias.
Como he dicho sera el nuestro un dialogo abierto, mediante el cual se
sientan a todo gusto los predicadores y cultivadores de la sinderesis. Del
cualno se yean excluidos el debate racional, ni la controversia inteligen-
te, ni la duda, ni la incertidumbre.
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Esa seguira siendo la contribucion de la Pacultad de Economfa de la Uni-
versidad Nadonal a la dtgnificacion de la polibca. Ayudaremos como ha
propuesto Gonzalo Sanchez a que los parttdos tengan inteligencia y que
la inteligencia pueda tamar partido. Ella nos legitimara en la ardua tarea
de reconfigurar la nacion y nos dara voz para candenar la violencia que
hoy tanto nos agobia, cualquiera sea su manifestacion. cualquiera sea su
ropaje, cualquiera sean sus motlvaciones reales 0 pretendidas.
Anoche recordo aqut Consuelo Corredor 10Importante que es jalarle la
pita a la realidad para gue se acergue a Ja utopia. Dandole continuidad al
temario de este Congreso y para seguir construyendo nuestras memo-
rias, nuestro cologuio deberta en el futuroinmediato darle cabida al ana-
lisis de 1apolftica macroecon6mica, al examen del desarrollo rural en las
areas del conflicto armado y al analisis peri6dico de los avances de la teo-
rfa economlca.
En concreto propongo que de manera peri6dica, sistematica y rigurosa
en la Facultad de Economfa de la Universidad Nacional se analice el in-
forme que dos veces al afro la junta Directiva del Banco de la Republica Ie
presenta al Congreso Naclonal. No se trata desde luego de sustituir a esa
Instituci6n como el organo ante el cual la autoridad monetaria, cambia-
ria y crediticia esta obligada a rendirle a la ciudadania cuenta par su ges-
tion. Se trata de complementar esa tarea haciendola mas reflexive, mas
analitica, mas profunda. Se trata de que la voz de la raz6n y la discrepan-
cia analitica no se yean silenciadas par la apetencia del micr6fono 0 por
la concupiscencia del linotipo. como alguna vez dijo Gilberto Alzate.
Aparte de ello este debate se constttutra en un referente obligado para
que los profesores del area de la polttica macroecon6mica rnejoren la ca-
lidad de su docenda.
EI otro campo de analisis serta la apertura de un debate sobre el papel
que la sustitucion de los cultivos ilicitos puede tener en el desarrollo ru-
ral de este pais y la manera de integrar esas regiones en 10econornlco, en
10cultural y en 10social al resto de la sociedad colombiana.
EI tercer campo de reflexion periodica se dana con ocasi6n de la reahza-
cion de un seminario internacional, cada dos enos, sobre los avances de
la teorta econ6mica.
Desde luego, con el tiempo los temas podrfan variar. Acordemonos que
el fin ultimo del coloquio es aminorar los humos de la pasi6n y el rencor,
desterrar la insolencia, y sustituir el debate irascible y ellenguaje altiso-
nante por la controversia academica en su nicho natural, que es la
Universidad.
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Norberta Bobio ha dfcho que cuando uno se hace viejo Ie importan mas
los afectos que los conceptos. Este Congreso no parece dade la raz6n. La
Pacultad de Econom!e de la Unlversidad Nacional con el paso de los
alios qulere renovarse en sus afectos para recrear sus conceptos. Agui
hay hoy una prueba viviente de ello. Este Congreso tiene como su Prest-
deute Honoraria a Raul Alameda, un [oven proximo a cumplir 76 enos, a
cuyo entustasmo porla vida de la Pacultad se debe en buena parte 1a or-
garuzacton de los Ires anteuores Congresos de Ex alumnos y quien tam-
bien ha puesro su concurso iruelectual para la organizaci6n de este que
ahara inicia sus deltberaclones.
Muchas gracias.
